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応用行動分析を用いた教育コンサルテーションの実際 
－幼稚園および小学校での実践－ 
An educational consultation with the applied behavioral analysis 





The present research introduces an educational consultation with the applied behavioral analysis (ABA) in preschools and 
elementary schools in Japan. In the consultation for teachers, it is important that appropriate steps should be conducted, 
such as motivating consultees, making their goals, understanding the ABA and applying ABA to their current situations.  
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Kratochwill, & Bergan, 1990(2) ; Noell, duhon, Gatti, & Connell, 
2002(7)など），本邦においても徐々にではあるが，行動コン
サルテーションの有効性を示す研究が増えつつある（例え












本研究は，2007 年から 2009 年にかけて，関西地方の公
立幼稚園 3 園および公立小学校２校において行われた。幼
稚園はいずれも，約 30 人程度の 5 歳児クラスと 4 歳児クラ
ス各 1 学級ずつであった。小学校はいずれも，児童数 500
名程度の中規模校であった。コンサルティが担当するクラ


























 性別 教員歴 支援対象児 
A 女  9 年 4 歳男児 自閉症 
B 女 10 年 5 歳女児 自閉症 
C 女  5 年 5 歳男児 アスペルガー 
D 女 17 年 2 年生男児 アスペルガー 


















ベースライン記録として記録開始から 3 週間（6 日間）
にわたって，コンサルテーション前の行動記録を行った。















① 行動観察（ベースライン）  6 日（3 週間） 
 
② コンサルテーション   2 日 
 
③ 行動観察 15 日（8 週間） 
（約 9 か月後） 
 
④ 行動観察（フォローアップ）  2 日（1 週間） 
図 1 コンサルテーションと行動観察の流れ 




















































































ン記録時と同じ大学院生 2 名であった。 
④ 行動観察（フォローアップ） 




ン記録時および行動観察時と同じ大学院生 2 名であった。 
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??? ?????? ???? ???????
a 3.7 8.5 8.7 
b 5.0 10.5 10.0 
c 11.3 11.0 11.5 
d 1.7 4.5 3.5 
e 5.3 7.7 8.0 
































































??? ?????? ???? ???????
a 2.7 8.5 6.5 
b 4.7 6.5 5.0 
c 9.7 9.0 7.5 
d 4.0 2.5 3.5 
e 2.3 3.7 5.5 
 
??? ???????????????????
??? ?????? ???? ???????
a 1.0 1.5 0.5 
b 3.3 2.3 1.0 
c 3.3 3.0 1.5 
d 0 0.3 0 


























































??? ?????? ???? ???????
a 1734.5 286.4 0 
b 559.0 13.1 0 
c 969.9 222.7 8.5 
d 1005.7 479.5 333.5 
e 381.3 23.2 0 
 




??? ?????? ???? ???????
a 4.0 2.3 1.0 
b 3.3 0.3 0.5 
c 5.5 2.5 0.5 
d 6.7 3.3 0.5 










































??? ?????? ???? ???????
a 2.3 1.5 1.0 
b 1.5 4.0 2.5 
c 1.0 0.6 0 
d 0 0 0 
e 1.3 1.3 1.0 
 
??? ??????????????????
??? ?????? ???? ???????
a 3.5 4.0 5.0 
b 5.3 9.8 4.0 
c 2.0 1.5 3.0 
d 7.0 7.7 6.5 
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